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SUSANNA VIRTANEN
H e l s i n k i
M y a i m i n t h i s a r t i c l e i s t o o u t l i n e t h e r o l e s o f d i f f e r e n t m o r p h o l o g i c a l
d e v i c e s u s e d f o r m a r k i n g t h e d i r e c t o b j e c t i n E a s t e r n M a n s i ( E M ) , w i t h a n
e m p h a s i s o n n o u n m a r k i n g . 1 w i l l s h o w h o w t h e f u n c t i o n s o f v e r b a g r e e m e n t
a n d n o u n m a r k i n g d i f f e r i n m a r k i n g t h e d i r e c t o b j e c t . F u r t h e r m o r e , 1 w i l l
o u t l i n e t h e r o l e s o f t h e a c c u s a t i v e c a s e a n d p o s s e s s i v e s u f f i x e s i n d i r e c t
o b j e c t m a r k i n g .
T h e t h e o r e t i c a l b a s i s o f m y s t u d y i s i n f o r m a t i o n s t r u c t u r a l a n a l y s i s , t h e
b a s i c s o f w h i c h w i l l b e p r e s e n t e d i n S e c t i o n 3 . I n t h i s s t u d y 1 m a i n l y r e l y o n
t h e i n f o r m a t i o n s t r u c t u r a l d e f i n i t i o n s a n d t e r m s p r e s e n t e d b y L a m b r e c h t
( 1 9 9 4 ) .
I n t h e f o l l o w i n g s e c t i o n s , 1 w i l l s h o w h o w t h e w h o l e d i r e c t o b j e c t
m a r k i n g s y s t e m i n t h e M i d d i e K o n d a d i a l e c t o f M a n s i i s b a s e d o n
p r a g m a t i c s . I n p a r t i c u l a r , 1 w i l l o u t l i n e t h e r o l e a n d f u n c t i o n s o f n o u n
m a r k i n g , w h i c h i s q u i t e d i f f e r e n t f r o m t h a t f o u n d i n m o r e f a m i l i a r E u r o p e a n
l a n g u a g e s . A s i n m a n y o t h e r U r a l i c l a n g u a g e s , i n E M n o t a l I d i r e c t o b j e c t s
a r e e x p l i c i t l y m a r k e d ( H a v a s 2 0 0 8 ) . T h o s e t h a t a r e m a r k e d a r e p r i m a r i l y
m a r k e d o n t h e v e r b . N o u n m a r k i n g h a s a s e c o n d a r y r o l e i n d i r e c t o b j e c t
m a r k i n g : i t i s m o r e l i k e l y t o c o m p l e m e n t t h e t a s k o f v e r b a g r e e m e n t .
M y r e s e a r c h m a t e r i a l i s t a k e n f r o m t h e f o l k l o r e c o l l e c t i o n g a t h e r e d b y
A r t t u r i K a n n i s t o i n t h e e a r l y 1 9 0 0 s a n d p u b l i s h e d s o m e d e c a d e s l a t e r ( W V ;
K a n n i s t o 1 9 5 1 , 1 9 5 5 , 1 9 5 6 , 1 9 5 8 a n d 1 9 6 3 ) , w h i c h c a n b e c o n s i d e r e d a v a s t
a n d d i v e r s e d a t a b a s e r e p r e s e n t i n g d i f f e r e n t t e x t g e n r e s . T h e c o l l e c t i o n
c o n s i s t s o f s i x p a r t s : 1 Texte Mythischen Inhalts [ M y t h o l o g i c a l t e x t s ] , I I
Kriegs- und Heldensagen [ W a r s o n g s , h e r o i c s o n g s ] , I I I Marchen [ T a l e s ] , I V
Barenlieder [ B e a r s o n g ] , V Auffiihrungen beim Barenfest [ P e r f o r m a n c e s a t
b e a r c e r e m o n i e s ] a n d V I Schicksalslieder [ F a t e s o n g s ] , a n d i n c l u d e s t e x t
p a t t e r n s f r o m a l I m a i n d i a l e c t s o f M a n s i . T h e d a t a u s e d f o r t h i s a r t i c l e
i n c l u d e s m o r e t h a n 1 , 0 0 0 a c t i v e t r a n s i t i v e c l a u s e s c o l l e c t e d f r o m K a n n i s t o 's
t e x t s i n t h e M i d d i e K o n d a d i a l e c t , w h i c h b e l o n g s t o t h e E a s t e r n d i a l e c t s o f
M a n s i . T h e d a t a c i t e d i n t h i s a r t i c l e h a s b e e n p h o n e t i c a l l y t r a n s c r i b e d
a c c o r d i n g t o t h e n o t a t i o n a l s y s t e m c r e a t e d b y K u l o n e n f o r t h e s p e c i f i c n e e d s
o f E M . T h i s t r a n s c r i p t i o n w a s f i r s t p r e s e n t e d i n h e r E a s t e r n M a n s i g r a m m a r
(K u lo n e n 2 0 0 7 : 9 -2 4 ) . T h e o r ig in a l te x ts w e re w r i t te n b y K a n n is to u s in g
F in n o -U g r ic tr a n s c r ip t io n (F U T ) .
In S e c t io n 2 , I w il l in tro d u c e th e E a s te rn M a n s i la n g u a g e . T h e th e o re t ic a l
b a s is o f m y s tu d y is p re s e n te d in S e c t io n 3 . S e c t io n 4 is d e v o te d to th e d ire c t
o b je c t m a rk in g sy s tem in g e n e ra l , a n d th e re s u l ts a n d c o n c lu s io n s c o n c e rn in g
th e ro le o f n o u n m a rk in g a re d is c u s s e d in S e c t io n s 5 a n d 6 .
M a n s i is a U ra l ic la n g u a g e sp o k e n in W e s te rn S ib e r ia . T h e re a re fo u r m a in
d ia le c t ic a l g ro u p s o f M a n s i : N o r th e rn , E a s te n , S o u th e rn a n d W e s te rn . T h e s e
m a in g ro u p s a re tr a d i t io n a l ly c o n s id e re d d ia le c ts , b u t th e d if f e re n c e s
b e tw e e n th em a re s o s ig n if ic a n t th a t I p re fe r to ta lk a b o u t th e M a n s i
la n g u a g e s a n d th e E a s te rn M a n s i la n g u a g e . T h e re a re a ls o s e p a ra te
g ram m a rs c re a te d fo r th e N o r th e rn a n d th e E a s te rn M a n s i la n g u a g e s
(K á lm á n 1 9 8 9 , K u lo n e n 2 0 0 7 ) .
A c c o rd in g to th e A tla s o f th e W o d d ' s L a n g u a g e s in D a n g e r b y U n e s c o I,
M an s i is a c r i t ic a l ly e n d a n g e re d la n g u a g e : o n ly 2 4% o f th e 1 1 ,4 0 0 M an s i
p e o p le a l iv e to d a y sp e a k M an s i . O n ly th e N o r th e rn M a n s i la n g u a g e is s t i l l
s p o k e n . T h e N o r th e rn S o sv a d ia le c t is th e o n ly v a r ia n t fo r w h ic h a w r i t te n
s ta n d a rd h a s b e e n c re a te d .
E a s te rn M a n s i , w h ic h is n ow e x tin c t , w a s s p o k e n n e a r th e K o n d a R iv e r .
T h e re u s e d to b e fo u r E a s te rn d ia le c ts : U p p e r -K o n d a , M id d le -K o n d a ,
L ow e r -K o n d a a n d Y u k o n d a . T o d a y a l i E a s te rn d ia le c ts h a v e v a n is h e d . F o r
th is re a s o n , m y s tu d y is b a s e d o n w r i t te n s o u rc e s ; m y re s e a rc h d a ta is
g a th e re d f rom th e fo lk 1 o re c o l le c t io n c om p ile d b y A r t tu r i K a n n is to ro u g h ly
1 0 0 y e a r s a g o . M y re s e a rc h d a ta is p re s e n te d in S e c t io n 1 .
F rom a ty p o lo g ic a l p o in t o f v iew , E M is , l ik e a l i th e U ra l ic la n g u a g e s , a n
a g g lu t in a t iv e la n g u a g e : g ram m a tic a l r e la t io n s a re p r im a r i ly e x p re s s e d u s in g
su f f ix e s . In c om p a r is o n to o th e r U ra l ic la n g u a g e s , E M h a s re la t iv e ly few
g ram m a tic a l c a s e s : th e re a re o n ly 7 c a s e s . T h e re a re tw o v e rb c o n ju g a t io n
c a te g o r ie s in th e a c t iv e - th e s u b je c t iv e a n d o b je c t iv e c o n ju g a t io n s - b u t
o n ly o n e p a s t te n s e fo rm . W h a t is rem a rk a b le is th e f re q u e n c y a n d v a r ie d
u s e s o f th e p a s s iv e v o ic e : th e p e r s o n a l p a s s iv e is u s e d a s th e in v e r s e c a te g o ry
o f th e a c t iv e v o ic e . A p a s s iv e c 1 a u s e o f te n in c 1 u d e s a la t iv e -m a rk e d a g e n t , s o
a p a s s iv e c la u s e c a n h a v e a l i th e s am e a rg um e n ts a s a tr a n s i t iv e a c t iv e
c 1 a u s e . E x p re s s in g im p e rs o n a l a c t io n is o n ly o n e o f th e fu n c t io n s o f th e
p a s s iv e , a n d i t is q u i te m a rg in a l .
A li th e M a n s i la n g u a g e s c o n ta in th re e g ram m a tic a l n um b e rs : s in g u la r ,
d u a l a n d p lu ra l . B o th v e rb s a n d n o u n s c a n b e in f1 e c te d in a l i th re e n um b e rs .
I A tla s o f th e W o r ld 's L a n g u a g e s in D a n g e r b y U n e s c o ,
h t tp : / /w w w .u n e s c o . o rg /c u l tu re / la n g u a g e s -a t la s / in d e x . p h p
P o s s e s s io n i s e x p r e s s e d w i th p o s s e s s iv e s u f f ix e s , a s in th e m a jo r i ty o f th e
U r a l i c l a n g u a g e s ; th e r e i s n o g e n i t iv e c a s e in E M . I n te rm s o f s y n ta x , E M
h a s s a v w o rd o r d e r . A s p r e s e n te d in th e la s t s e c t io n s o f th i s a r t i c 1 e , w o r d
o r d e r a l s o p la y s a r o le in d i r e c t o b je c t m a r k in g ( s e e S e c t io n 6 ) .
I n f o rm a t io n s t r u c tu r e i s th e f o rm a I e x p r e s s io n o f th e p r a g m a t ic s t r u c tu r in g o f
a p r o p o s i t io n in a d i s c o u r s e (L am b r e c h t 1 9 9 4 : 5 ) . L a m b r e c h t e m p h a s iz e s
th a t in f o rm a t io n s t r u c tu r e r e f e r s to th e " s t r u c tu r in g o f p r o p o s i t io n s in to
p o r t io n s w h ic h a s p e a k e r a s s u m e s a n a d d r e s s e e a l r e a d y k n o w s " (L am b r e c h t
1 9 9 4 : 7 ) . I n o th e r w o rd s , in f o rm a t io n s t r u c tu r a l a n a ly s i s c a n s h o w h o w
s e n te n c e s a r e s t r u c tu r e d b a s e d o n w h a t th e s p e a k e r a s s u m e s th e a d d r e s s e e
d o e s a n d d o e s n o t k n o w .
T h e r e a r e tw o k in d s o f r e la t io n s b e tw e e n d e n o ta ta a n d p r o p o s i t io n s : th e
topic relation a n d th e locus relation (L a m b r e c h t 1 9 9 4 : 3 3 5 ) . T h e to p ic i s
o f t e n d e s c r ib e d u s in g th e w o rd aboutness. L am b r e c h t ( 1 9 9 4 : 1 8 8 ) h a s
d e f in e d th e to p ic a s " th e th in g w h ic h th e p r o p o s i t io n e x p r e s s e d b y th e
r e la t io n o f th e s e n te n c e i s a b o u t" . C o n s e q u e n t ly , th e to p ic i s a n e le m e n t th a t
i s a l r e a d y k n o w n : th e s p e a k e r e x p e c t s i t to b e f a m i l i a r to th e a d d r e s s e e .
F o c u s i s th e e x p o n e n t o f n e w , n o n - r e c o v e r a b le in f o rm a t io n : s o m e th in g
th a t th e s p e a k e r d o e s n o t e x p e c t th e a d d r e s s e e to k n o w y e t . A c c o r d in g to
L am b r e c h t ( 1 9 9 4 : 2 0 7 ) , f o c u s i s " th e u n p r e d ic ta b le o r p r a g m a t ic a l ly n o n -
r e c o v e r a b le e le m e n t in th e u t t e r a n c e " .
I n th e e v e n t th a t a s e n te n c e h a s s e v e r a l to p ic s , w e c a n d i f f e r e n t i a t e
b e tw e e n th e primary a n d secondary to p ic . N ik o la e v a ( 2 0 0 1 ) in t r o d u c e s
s e c o n d a r y to p ic s in K h a n ty , th e la n g u a g e m o s t c 1 0 s e ly r e la te d to M a n s i . S h e
p r e s e n t s th e c o n c e p t s o f p r im a r y a n d s e c o n d a r y to p ic s a s s u b c a te g o r ie s o f
c la u s e - e x te m a l to p ic s a n d d i s t in g u i s h e s th e m a s f o l lo w s : " T h e p r im a r y a n d
s e c o n d a r y to p ic h a v e e s s e n t i a l ly th e s a m e p r o p e r t i e s b u t to d i f f e r e n t d e g r e e s :
th e p r im a r y to p ic i s m o r e im p o r ta n t , c o n t in u o u s a n d r e c u r r e n t th a n th e
s e c o n d a r y to p ic " (N ik o la e v a 2 0 0 1 : 1 1 ) . C o n s e q u e n t ly , p r im a r y to p ic s v e r y
o f te n te n d to o c c u p y th e p la c e o f th e s u b je c t in a c 1 a u s e , a n d s e c o n d a r y
to p ic s o c c u r a s d i r e c t o b je c t s . T h e to p ic a i d i r e c t o b je c t s p r e s e n te d in th i s
a r t i c 1 e r e p r e s e n t s e c o n d a r y to p ic s .
T h e r e a r e c e r ta in d i f f i c u l t i e s th a t a r i s e w h e n d a ta i s g a th e r e d f r o m a
h is to r i c a I c o r p u s a n d in f o rm a t io n s t r u c tu r a l a n a ly s i s i s a p p l i e d w i th o u t
a c c e s s to c o r p o r a o f p r e s e n t - d a y s p o k e n la n g u a g e . P e t r o v a a n d S o l f ( 2 0 0 9 )
h a v e d i s c u s s e d th e s e q u e s t io n s a n d d i s p e n s e d w i th th e id e a o f a s s ig n in g th e
m a in c a te g o r ie s o f to p ic a n d f o c u s d i r e c t ly ( P e t r o v a & S o l f 2 0 0 9 : 1 4 4 ) .
H o w e v e r , d e s p i t e P e t r o v a a n d S o l f 's s t a t e m e n ts , I h a v e e n d e d u p e s s e n t i a l ly
f o l lo w in g N ik o la e v a a n d th e te rm in o lo g y u s e d in h e r s tu d i e s . T h e a im o f m y
s tu d y i s to f in d o u t th e r e f e r e n t i a l f a c to r s a f f e c t in g v a r ia t io n in d i r e c t o b je c t
m a r k i n g . F o r t h a t p u r p o s e , u s i n g t h e m a i n c a t e g o r i e s - primary top ic,
secondary topic, andlocus - i s s u f f i c i e n t .
T h e p h e n o m e n o n o f p r a g m a t i c s c o m p r i s e s t h e c o n t e x t 's c o n t r i b u t i o n t o t h e
m e a n i n g (M a t th ew s 1 9 9 7 ) . In a d d i t i o n , t h e i n f o r m a t i o n s t r u c t u r a l a n a l y s i s
p r e s e n t e d i n t h e p r e v i o u s s e c t i o n c o n t a i n s a p r a g m a t i c p e r s p e c t i v e o n t h e
l a n g u a g e . T h e w h o l e d i r e c t o b j e c t - m a r k i n g s y s t e m i n E M r e l i e s o n
p r a g m a t i c s : t h e m o r p h o l o g i c a l m a r k i n g o f a d i r e c t o b j e c t d e p e n d s o n t h e
c o n t e x t i n w h i c h i t i s p r e s e n t e d . P r a g m a t i c s i s t h e m a j o r r e f e r e n t i a l f a c t o r
a f f e c t i n g t h e v a r i a t i o n i n d i r e c t o b j e c t m a r k i n g . F o r e x a m p l e , a n i m a c y
( A i s s e n 2 0 0 3 ) d o e s n o t c o n t r i b u t e t o t h e v a r i a t i o n a t a l I .
B o t h v e r b a g r e e m e n t (objective conjugation) a n d c a s e m a r k i n g
(accusative case) a r e i n v o l v e d i n d i r e c t o b j e c t m a r k i n g . P o s s e s s i v e s u f f i x e s
a l s o p l a y a r o l e i n t h e m a r k i n g s y s t e m o f d i r e c t o b j e c t s . T h e r e a r e t w o v e r b
i n f 1 e c t i o n c a t e g o r i e s : t h e s u b j e c t i v e c o n j u g a t i o n a n d t h e o b j e c t i v e
c o n j u g a t i o n . T h e s u b j e c t i v e c o n j u g a t i o n e x p r e s s e s o n l y t h e p e r s o n a n d
n u m b e r o f t h e s u b j e c t :
(1) jal-s-ag, jat-s-ag, söat eel
g o - p S T - 3 D U g o - p s T - 3 D U s e v e n y e a r
'T h e y w e n t o n a n d o n , s e v e n y e a r s p a s t . '
( W V 1 : I B )
T h e o b j e c t i v e c o n j u g a t i o n a l s o e x p r e s s t h e n u m b e r o f t h e d i r e c t o b j e c t :
towl-os
p a s s - P s T
(2) oow-mo öat kont-iilom
d o o r - A C C N E G f i n d - S G < l S G
'1 d o n o t f i n d t h e d o o r . '
( W V 1 : 1 4 B )
H o w e v e r , n o t a H d i r e c t o b j e c t s a r e m a r k e d w i t h t h e o b j e c t i v e c o n j u g a t i o n .
A s H a v a s ( 2 0 0 8 ) h a s s t a t e d , i t i s a t y p i c a l f e a t u r e o f s e v e r a l F i n n o - U g r i a n
l a n g u a g e s t h a t o n l y s o m e o f t h e d i r e c t o b j e c t s a r e e x p l i c i t l y m a r k e d . T h i s i s
w h a t i s c a l l e d d i f f e r e n t i a l o b j e c t m a r k i n g ( D O M ) ( A i s s e n 2 0 0 3 ) . A c c o r d i n g
t o e a r l i e r s t u d i e s ( S k r i b n i k 2 0 0 1 , N i k o l a e v a 2 0 0 1 ) a n d m y o w n d a t a , t h e
d i r e c t o b j e c t - m a r k i n g s y s t e m i n M a n s i i s b a s e d o n t o p i c a l i t y ; t o p i c a l d i r e c t
o b j e c t s a r e e x p l i c i t l y m a r k e d , w h i l s t f o c a l d i r e c t o b j e c t s a r e n o t . ( F o r
d e f i n i t i o n s o f t o p i c a n d f o c u s , s e e S e c t i o n 3 . ) V e r b a g r e e m e n t i s t h e p r i m a r y
m e t h o d u s e d t o m a r k d i r e c t o b j e c t s ; w h e n e v e r a d i r e c t o b j e c t i s t o p i c a l , i t i s
m a r k e d w i t h t h e o b j e c t i v e c o n j u g a t i o n . O f t e n t h e d i r e c t o b j e c t i s i n d i c a t e d
o n l y w i t h a n o b j e c t i v e c o n j u g a t i o n s u f f i x , w i t h o u t a n y n o m i n a I o b j e c t
c o n s t i t u e n t . T h i s i s c a l l e d z e r o a n a p h o r a ( s e e S e c t i o n 4 . 2 ) .
In ( 3 ) a n d ( 4 ) , t h e f o c u s - o b j e c t s a r e u n m a r k e d . In ( 3 ) , t h e l a n d i s b r o u g h t
in to th e d iscu ssio n a t th e o u tse t; th e sp eak er d o es n o t ex p ec t it to b e k n o w n
b y th e h earer .
(3) kOtfJx-kar-iiiin lfJl-fJng mao
w h ich -h u m an -SG 2DU sou l-AD J land
'W hich one o f you b rings m e live land? '
(W Y 1: lB )
(4 ) re fe rs to w om en in genera l, no t any particu la r w om an . T he d irec t ob jec t
is unspec ific and in focus position :
tat-ii?
b ring -3 sG
(4) nee öiit uusYfJntöiil-i
wom an NEG see-3SG
'H e does no t see any w om an .'
(W V Ill: 7B )
In (3 ) and (4 ), the d irec t ob jec ts in focus posltlon are m orpho log ica lly
unm arked . L a te r on , w e can see verb -m arked top ica l d irec t ob jec ts . Z ero
anapho ra , o r a gap in a ph rase o r c lau se tha t has an anapho ric func tion
sim ila r to the p ro -fo rm (M atthew s 1997 ), is very frequen t is M ansi. In EM ,
h igh ly top ica l sub jec ts o r ob jec ts a re o ften refe rred to on ly by a cro ss-
re fe rence to the verb .
In (5 ) and (6 ), the h igh ly top ica i ob jec ts a re on ly m arked on the verb . In
(5 ), th e m an has hun ted a w ood g rouse and b rough t it hom e. T he d irec t
ob jec t is a lready know n , and the speaker can expec t it to be recogn ized by
the add ressee :
(5) kom juw- tee-s-tfJ
m an PREF -ea t-PST -SG <3SG
'T he m an ate it (the w ood g rouse).'
(W Y 1: i2B )
(6 ) re fe rs to a fo re igner w ho has b roken in to som eone e ise 's house . T he
house ow ner is ask ing if he shou ld be a ttacked .
(6) öiit parfJwl-iiliiiin?
NEG assa ii-SG <2DU
'D on 't you assa il h im ? '
(W V Ill: 7B )
O b jec tive con juga tion can a iso be accom pan ied by a nom ina i ob jec t
constituen t tha t has accusa tive case in flec tion o r inc ludes a possessive su ffix .
T here are tw o parad igm s o f the accusa tive case : the abso lu te and the
possessive . T he abso lu te accusa tive is the "sim p le" parad igm , hav ing on ly
one su ffix fo r the singu la r, one fo r the dua l, and one fo r the p lu ra l fo rm s.
T he possessive accusa tive exp resses no t on ly the ex istence o f a d irec t ob jec t
bu t a lso the person and num ber o f the possesso r and the num ber o f the
possessee :
(7) söCit lont wöCint-otCiCim
s e v e n g o o s e f1 o c k -A C C .S G 3 S G
'H e to o k h is f 1 0 c k o f s e v e n g e e s e . '
(W V U I : 7 B )
wo-s-to
t a k e -P S T -S G < 3 S G
P o s s e s s iv e a c c u s a t iv e a p p e a r s o n ly w i th s o m e th i r d - p e r s o n fo rm s ; w i th a lJ
th e o th e r p e r s o n s , a p o s s e s s iv e s u f f ix i s u s e d a lo n e (S e c t io n 5 .2 .2 .) :
(8) CiCik-on komoly woaxtl-os-Ion!
u n c le -S G 2 S G h o w le a v e -P S T -S G < 2 S G
'H o w c o u ld y o u le a v e y o u r u n c le ? '
(W V 1 : 1 4 B )
5.1. The functions of nominal object constituents
A s m e n t io n e d in S e c t io n 4 , v e r b a g r e em e n t c a n a ls o b e a c c o m p a n ie d b y
n o u n m a rk in g . A to p ic a l n o m in a i o b je c t c o n s t i tu e n t c a n b e m a rk e d w i th a n
a b s o lu te a c c u s a t iv e c a s e e n d in g , a p o s s e s s iv e a c c u s a t iv e c a s e e n d in g o r a
p o s s e s s iv e s u f f ix .
O n th e b a s i s o f m y d a ta , I h a v e d iv id e d th e u s e o f th e o b je c t iv e
c o n ju g a t io n a c c o m p a n ie d b y m a rk e d n o u n s in to tw o s e p a r a te f u n c t io n s : th e
specifying a n d th e emphasizing f u n c t io n s . In th e f i r s t c a s e , th e n o m in a I
o b je c t c o n s t i tu e n t i s u s e d to g iv e m o r e in f o rm a t io n a b o u t th e d i r e c t o b je c t
a l r e a d y r e f e r r e d to b y a n o b je c t iv e c o n ju g a t io n e n d in g . In th e s e c o n d
c a te g o ry , th e d i r e c t o b je c t c o u ld b e id e n t i f ie d b y c o n te x t w i th o u t e x p r e s s in g
i t u s in g a n y n o m in a I o b je c t c o n s t i tu e n t , b u t th e s p e a k e r w a n ts to g iv e i t
s p e c ia l e m p h a s is . T h e s e f u n c t io n s w i l l b e d is c u s s e d in S e c t io n 5 .1 .1 a n d
5 .1 .2 .
5.1.1. Specifying function
B y " s p e c i f y in g fu n c t io n o f n o u n m a rk in g " I r e f e r to th o s e s i tu a t io n s in w h ic h
a n o m in a I o b je c t c o n s t i tu e n t i s u s e d to p ro v id e m o r e in f o rm a t io n a b o u t th e
d i r e c t o b je c t . E v e n th o u g h th e d i r e c t o b je c t h a s a l r e a d y b e e n m e n t io n e d a n d
th e s p e a k e r c a n a s s u m e i t to b e f am i l ia r to th e a d d r e s s e e , i t h a s to b e
s p e c i f ie d b y a n o m in a I c o m p o n e n t .
In ( 9 ) a n d (1 0 ) , th e f u n c t io n o f th e n o m in a I o b je c t c o n s t i tu e n ts i s to
s p e c i f y th e r e f e r e n t . T h e d i r e c t o b je c t s r e p r e s e n t e le m e n ts th a t h a v e b e e n
u n d e r d is c u s s io n b u t a r e n o t m e n t io n e d in th e im m e d ia te ly p r e c e d in g
s e n te n c e s . T h e y a r e a l r e a d y f am iJ ia r to th e a d d r e s s e e , b u t th e s p e a k e r c a n n o t
e x p e c t th e h e a r e r to id e n t i f y th e r e f e r e n t w i th o u t r e p e a t in g th e n o m in a I
c o n s t i tu e n t .
(9) pojroxosy nok-wo-s-öiin pupg-ot-mo
G o d P R E F - ta k e -P S T -P L < 3 sG s p ir i t -P L -A C C
'G o d to o k th e g u a rd ia n sp ir i ts u p to h e a v e n . '
(W V 1 : 1 5 )
( l0 ) luj-ootr-ög-mo wot-öönf
d o w n -p r in c e -D u -A C C c a lI - IM P .D U < 2 S G
'C a ll th e tw o p r in c e s o f th e u n d e rw o r ld h e re ! '
(W V 1 : 1 5 )
T h e e x am p le s e n te n c e ( l l ) is a b o u t S ib e r ia , w h ic h is a g e n e ra l ly k n o w n
e n ti ty , b u t i t h a s n o t b e e n m e n tio n e d in th e im m ed ia te ly p re c e d in g s e n te n c e s
in th e s to ry . T h e sp e a k e r c a n n o t e x p e c t th e a d d re s s e e to re c o g n iz e th e d ire c t
o b je c t w ith o u t id e n t if ic a t io n w ith a n o m in a i c o m p o n e n t .
toto
th is
wöör-os-to
m ak e - P S T-S G < 3 S G
'In th is w o r ld h e c re a te d S ib e r ia a s o n e s in g le h o u s e . '
(W V 1 : l4 B )
syöör-t
w o r ld -L O C
syopor-mo
S ib e r ia -A C C
kiiöl-ii
h o u s e - T R A N S L
T h e e x am p le s m e n tio n e d a b o v e in c lu d e b o th a n im a te (a s in (9 ) a n d (1 0 ) ) a n d
in a n im a te d ire c t o b je c ts (a s in ( l l ) ) . A s a lre a d y d is c u s s e d in S e c t io n 4 , m y
d a ta s h o w s th a t in E M , a n im a c y d o e s n o t c o n tr ib u te to th e v a r ia t io n .
5 .1 .2 Emphasizing function
I u s e th e te rm emphasizing function to d e s c r ib e th o s e c a s e s in w h ic h th e
n o m in a i o b je c t c o n s t i tu e n t d o e s n o t p ro v id e a n y n ew in fo rm a tio n b u t is u s e d
fo r th e p u rp o s e o f s tre s s in g o r em p h a s iz in g th e re fe re n t . T h e d ire c t o b je c t is
h ig h ly to p ic a l a n d c o u ld b e id e n tif ie d e v e n if i t w e re re fe r re d to o n ly w ith a
v e rb e n d in g . S t i l l , th e s p e a k e r w a n ts to em p h a s iz e i t w ith a n o m in a i
c o n s t i tu e n t .
In (1 2 ) a n d (1 3 ) , n o m in a i o b je c t c o n s t i tu e n ts a re u s e d o n ly to g iv e sp e c ia l
s tr e s s o n th e re fe re n ts .
( l2 ) öönsyox-mo töt
b e a r -A C C P A R T IC
'S o h e k il le d th e b e a r . '
(W V IV : 2 6 )
to
P A R T IC
w88lt-os-to
k ilI -p S T -S G < 3 S G
T h e b e a r in (1 2 ) h a s b e e n m e n tio n e d s e v e ra l t im e s in th e p re v io u s s e n te n c e s ;
i t h a s b e e n a t th e c e n tre o f th e d is c u s s io n , a n d th e h e a re r h a s b e e n to ld h o w
th e m a n g o e s h u n tin g , f ig h ts a g a in s t th e b e a r , a n d f in a l ly k i l ls i t . T h e d ire c t
o b je c t c o u ld b e id e n tif ie d w ith o u t e x p re s s in g i t w ith a n o m in a i o b je c t
c o n s t i tu e n t . H o w e v e r , th e n o m in a i c o n s t i tu e n t is u s e d to em p h a s iz e th e
a c t io n a n d to e m p h a s iz e th e b e a r , w h ic h i s a s a c r e d a n im a I f o r th e M a n s i
p e o p le . K i l l in g a b e a r i s n o t s im p ly h u n t in g b u t a lw a y s a l s o a m y th o lo g ic a l
c e r e m o n y , a f a c t r e f 1 e c te d in th e l in g u i s t i c e x p r e s s io n .
I n ( 1 3 ) , th e d i r e c t o b je c t i s a s e c o n d - p e r s o n p e r s o n a l p r o n o u n . I n th i s
c o n te x t i t s h o u ld b e c le a r w h o o r w h a t h a s b e e n b r o u g h t to th e m e n t io n e d
p la c e , b u t i t i s s t i l l e x p r e s s e d w i th a p r o n o u n :
(13) om nöii-n jorol
lS G 2 S G -S G 2 S G o n .p u r p o s e
'1 b r o u g h t y o u h e r e o n p u r p o s e . '
(W V 1 : 3 9 )
lal-0S-/0m
b r in g - p s T - S G < l S G
10g
h e r e
A c c o r d in g to m y d a ta , th e e x p r e s s io n o f f i r s t - a n d s e c o n d - p e r s o n o b je c t s
w i th z e r o a n a p h o r a i s v e r y r a r e : in 9 5 % o f c a s e s , th e f i r s t - a n d s e c o n d - p e r s o n
d i r e c t o b je c t s w e r e e x p r e s s e d u s in g a n a c c u s a t iv e in f 1 e c te d p e r s o n a l
p r o n o u n .
5 .2 .1 . A b s o lu te a c c u s a t iv e
A m o n g th e p o s s ib le n o u n -m a r k in g c a te g o r i e s m e n t io n e d a b o v e , th e
a c c u s a t iv e c a s e i s th e m o s t c o m m o n , a n d i t i s a l s o th e p r im a r y n o u n -m a r k in g
c a te g o r y . T h e o th e r n o u n -m a r k in g d e v ic e s a r e e i th e r s u b - v a r i a n t s o f th e
a c c u s a t iv e o r p r e d o m in a n t f o rm s a p p e a r in g a lo n e in s te a d o f in th e c o m p a n y
o f th e a c c u s a t iv e e n d in g .
T a b le 1 s h o w s th e a b s o lu te a c c u s a t iv e e n d in g s (K u lo n e n 2 0 0 7 : 4 5 ) :
S g Du PI
-m 0 / -m / - 0 m - i im 0 / - a g m 0 - tm 0
I n S e c t io n 5 .1 , 1 h a v e a l r e a d y p r e s e n te d s e v e r a l e x a m p le s o n th e u s e o f th e
a c c u s a t iv e c a s e a n d th e s i tu a t io n s in w h ic h i t a p p e a r s . E x a m p le s ( 9 ) th r o u g h
( 1 3 ) a l I r e p r e s e n t ty p ic a l s i tu a t io n s w h e r e th e a b s o lu te a c c u s a t iv e c a s e
a p p e a r s .
5 .2 .2 . P o s s e s s iv e a c c u s a t iv e
P o s s e s s iv e a c c u s a t iv e i s a c o m b in a t io n o f a n a c c u s a t iv e c a s e e n d in g a n d a
p o s s e s s iv e s u f f ix , w h ic h e x p r e s s e s th e n u m b e r a n d p e r s o n o f p o s s e s s o r ( s )
a n d th e n u m b e r o f p o s s e s s e e ( s ) . P o s s e s s iv e a c c u s a t iv e a p p e a r s o n ly w i th
th i r d - p e r s o n p o s s e s s o r s w i th s in g u la r o r d u a l p o s s e s s e e s . W i th a l I th e o th e r
f o rm s , a p o s s e s s iv e s u f f i x i s u s e d a lo n e . T a b le 2 s h o w s th e p o s s e s s iv e
a c c u s a t iv e e n d in g s (K u lo n e n 2 0 0 7 : 5 2 ) :
S g obj Du obj
3 S g -aam, -otaam -iimo
3Du - -
3PI - -
T a b l e 2
A c c o r d i n g t o m y d a t a , t h e p o s s e s s i v e a c c u s a t i v e c o v e r s t h e s a m e f u n c t i o n a s
t h e a b s o l u t e a c c u s a t i v e : i t i s u s e d t o m a r k t o p i c a l d i r e c t o b j e c t s . I t a p p e a r s
w i t h t h o s e d i r e c t o b j e c t s t h a t a r e t o p i c a I a n d n e e d t o b e p o s s e s s i v e - m a r k e d ,
b u t o n l y w i t h a r e s t r i c t e d n u m b e r o f t h i r d - p e r s o n f o r m s . T h e p o s s e s s i v e -
m a r k e d d i r e c t o b j e c t s i n f o c u s p o s i t i o n a r e d i s c u s s e d i n S e c t i o n 5 . 2 . 3 .
In ( 1 4 ) a n d ( 1 5 ) , t h e d i r e c t o b j e c t s a r e t o p i c a l , a n d t h e y a l s o r e q u i r e
p o s s e s s i v e m a r k i n g . ( 1 4 ) r e f e r s t o a n a x e t h a t h a s b e e n m e n t i o n e d i n t h e
p r e v i o u s s e n t e n c e , w h e n t h e m a n w a s s e a r c h i n g f o r i t . F u r t h e r m o r e , i t i s t h e
m a n 's o w n a x e , w h i c h n e e d s t o b e e x p r e s s e d b y a p o s s e s s i v e s u f f i x .
( 1 4 ) sagrop-otaam kont-os-to
a x e - A C c . S G 3 S G f i n d - P S T - S G < 3 S G
'H e f o u n d h i s a x e . '
( W V l l l : 7 B )
(15) öasy-taam wot-ax
g r a n d f a t h e r - A C C . S G 3 S G c a l l - I N F
'H e s t a r t e d c a l l i n g h i s g r a n d f a t h e r . '
( W V 1 : 1 4 B )
pümt-os-to
s t a r t - p S T - S G < 3 S G
5 . 2 . 3 . P o s s e s s i v e s u f f i x e s
P o s s e s s i v e s u f f i x e s e x p r e s s t h e n u m b e r a n d p e r s o n o f t h e p o s s e s s o r ( s ) a n d
t h e n u m b e r o f t h e p o s s e s s e e ( s ) . A s d i s c u s s e d i n S e c t i o n 5 . 2 . 2 , p o s s e s s i v e
s u f f i x e s a p p e a r a l o n g w i t h t h e a c c u s a t i v e e n d i n g o n l y i n t h e t h i r d - p e r s o n
s i n g u l a r ( k n o w n a s t h e p o s s e s s i v e a c c u s a t i v e ) . I n o t h e r c a s e s , p o s s e s s i v e
s u f f i x e s p r e d o m i n a t e o v e r t h e a c c u s a t i v e e n d i n g a n d a p p e a r a l o n e .
I n ( 1 6 ) t h r o u g h ( 1 8 ) , t h e r e a r e t o p i c a l d i r e c t o b j e c t s t h a t i n c l u d e f i r s t - a n d
s e c o n d - p e r s o n p o s s e s s i v e s u f f i x e s :
(16) oasy-on aaj-ox
g r a n d f a t h e r - S G 2 S G d r i n k - I N F
'C a l l y o u r g r a n d f a t h e r f o r a d r i n k . '
( W V 1 : 1 4 B )
wot-aa/on!
i n v i t e - I M P . S G < 2 S G
(17) püw-syosyk-om öat to pümont-os-lom
s o n - d e a r - S G I S G N E G P A R T I C c o m m a n d - P S T - S G l S G
'1 h a v e n o t c o m m a n d e d m y d e a r s o n e n o u g h . '
( W V 1 : 1 4 B )
In (1 8 ) , th e re is a p o s s e s s iv e su f f ix w ith a th ird -p e rs o n p o s s e s so r a n d a p lu ra l
o b je c t : th is th ird -p e rs o n fo rm d o e s n o t h a v e a p o s s e s s iv e a c c u s a t iv e e n d in g ,
a n d th e to p ic a l d ire c t o b je c t is m a rk e d u s in g a p o s s e s s iv e su f f ix a lo n e .
(18) ton.to.kar-aan söarosy-no noa/ow to
th a t .th in g -P L 3 S G se a -L A T to .w a te r s o
'H e th rew a ll h is b e lo n g in g s in to th e s e a . '
(W Y Ill : 7 B )
S om e p re v io u s s tu d ie s (K á lm á n 1 9 8 9 : 6 0 , K u lo n e n 2 0 0 7 : 1 3 7 ) h a v e c 1 a im e d
th a t p o s s e s s iv e su f f ix e s a lw a y s tr ig g e r th e o b je c t iv e c o n ju g a tio n . P o s s e s s iv e
su f f ix e s h a v e b e e n re g a rd e d a s m a rk e rs o f d e f in i te n e s s . In th is p o s i t io n , th e y
c o u ld b e re g a rd e d a s p a r t ic ip a n ts o f th e d ire c t o b je c t-m a rk in g sy s tem .
H ow ev e r , d e sp ite e a r l ie r s ta tem e n ts o n th e su b je c t , m y d a ta sh ow s th a t
p o s s e s s iv e su f f ix e s d o n o t tr ig g e r o b je c t iv e c o n ju g a tio n a u tom a tic a I ly . T h e y
d e n o te p o s s e s s io n , n o t d e f in i te n e s s o r to p ic a l i ty . A p o s s e s s iv e su f f ix c a n
a p p e a r a c c om p a n ie d e ith e r b y su b je c t iv e c o n ju g a tio n o r o b je c t iv e
c o n ju g a tio n , d e p e n d in g o n its le v e l o f to p ic a l i ty . A d ire c t o b je c t in a
p o s s e s s e d p o s i t io n is n o t a lw a y s to p ic a l ; i t c a n a ls o a p p e a r in fo c u s p o s i t io n
a n d b e a c c om p a n ie d b y su b je c t iv e c o n ju g a tio n .
In (1 9 ) , a p o s s e s s iv e -m a rk e d d ire c t o b je c t is a c c om p a n ie d b y su b je c t iv e
c o n ju g a tio n :
ras-s-aan
th row -P S T -P L < 3 S G
(19) olton-wity-ong, suurony-wity-ong ja/pong toag/-iHit
s i lv e r -w a te r -A D J g o ld -w a te r -A D J s a c re d c 1 o th -S G 3 S G
nok-posyg-os
u p -w ra p -p sT .3 sG
'H e w ra p p e d h is s i l v e r a n d g o ld s a c re d c 1 0 th (a n item o f c lo th in g )
a ro u n d h is s h o u ld e rs . '
(W V 1 : 1 4B )
T h e d ire c t o b je c t re p re s e n ts n ew in fo rm a tio n a n d is n o t v e rb -m a rk e d . S ti l l , i t
n e e d s to b e m a rk e d fo r p o s s e s s io n . P o s s e s s iv e m a rk in g a n d v e rb a g re em en t
o f d ire c t o b je c ts a re n o t d e p e n d e n t o n e a c h o th e r .
6. Other d e v ic e s identifying the direct object
T h e d ire c t o b je c ts th a t re p re s e n t n ew in fo rm a tio n ( fo c u s p o s i t io n ) a re n o t
m o rp h o lo g ic a l ly m a rk e d ; th e y a re id e n tif ie d b y o th e r fa c to rs . M an s i is a
la n g u a g e w ith s a v w o rd o rd e r (K á lm á n 1 9 8 9 : 6 5 ) , a n d th e d ire c t o b je c t is
o f te n - b u t n o t a lw a y s - p la c e d im m ed ia te ly b e fo re th e v e rb .
In a d d it io n , th e p re d ic a te v e rb is a lw a y s in f1 e c te d a c c o rd in g to th e
su b je c t ; in th is w a y , th e su b je c t c a n a lw a y s b e id e n tif ie d a n d d if fe re n tia te d
f rom th e d ire c t o b je c t . T h e su b je c t is o f te n e x p re s s e d b y z e ro a n a p h o ra : in
m y d a ta , 1 0% o f th e s e n te n c e s w ith su b je c t iv e c o n ju g a tio n c o n ta in a n om in a i
s u b je c t c o n s t i tu e n t , a s in (2 0 ) .
(20) nag nan pol öan-om
2 S G w h y P A R T I C l S G - l S G
'W h y d i d y o u s e n d m e t h e r e ? '
( W V 1 : 1 4 B )
taw
t h e r e
keeto-s-Ion?
s e n d - P S T - S G < 2 S G
P e r s o n a l p r o n o u n s a r e a l w a y s i n f 1 e c t e d i n t h e a c c u s a t i v e c a s e w h e n t h e y
a p p e a r a s a d i r e c t o b j e c t . T h i s m a k e s s e n s e , b e c a u s e a p e r s o n a l p r o n o u n
i t s e l f i s a m a r k e r o f t o p i c a l i t y . A n a c c u s a t i v e f o r m o f a p e r s o n a l p r o n o u n i s
c o n s t r u c t e d w i t h t h e p o s s e s s i v e s u f f i x o f t h e s a m e p e r s o n .
I n t h e p r e v i o u s s e c t i o n s , 1 h a v e o u t l i n e d t h e f u n c t i o n s o f n o u n m a r k i n g i n t h e
d i r e c t o b j e c t - m a r k i n g s y s t e m i n E M . T h e a c c u s a t i v e i s u s e d f o r
c o m p l e m e n t i n g v e r b a g r e e m e n t a n d h a s a s e c o n d a r y r o l e i n e x p r e s s i n g d i r e c t
o b j e c t s . I n r e l a t i o n t o t h i s s u b j e c t , t h e m o s t c e n t r a l q u e s t i o n i s : w h a t i s t h e
f u n c t i o n o f t h e a c c u s a t i v e c a s e ? I s i t p u r e l y p r a g m a t i c , o r m o r e l i k e l y a
s t y l i s t i c d e t a i l ? D o w e r e a l l y n e e d t h e a c c u s a t i v e c a s e , o r c o u l d t h e s a m e
i n f o r m a t i o n b e e x p r e s s e d w i t h o u t t h e a c c u s a t i v e e n d i n g ? T h e a c c u s a t i v e h a s
d i s a p p e a r e d i n t h e N o r t h e r n d i a l e c t s o f M a n s i , a n d i t h a s n o t b e e n r e p l a c e d
w i t h a n y o t h e r m o r p h o l o g i c a l i t e m . I n t h e N o r t h e r n d i a l e c t s , t h e n o m i n a i
d i r e c t o b j e c t s a r e n o t c a s e - m a r k e d .
H o w e v e r , c a s e m a r k i n g o f t h e o b j e c t c o n s t i t u e n t i s e x p e c t e d . T h e
o b j e c t i v e c o n j u g a t i o n d e n o t e s h i g h t o p i c a l i t y o f t h e d i r e c t o b j e c t , b u t
a c c u s a t i v e m a r k i n g i d e n t i f i e s t h e t a r g e t t o w h i c h t h e o b j e c t i v e c o n j u g a t i o n
r e f e r s . T h e m a i n f u n c t i o n o f t h e a c c u s a t i v e i s t o i d e n t i f ) r o r e m p h a s i z e t h e
t o p i c a l d i r e c t o b j e c t , t h e t o p i c a l i t y o f w h i c h i s a l r e a d y e x p r e s s e d b y v e r b
a g r e e m e n t . F r o m t h i s p o i n t o f v i e w , t h e v e r b a g r e e m e n t a n d c a s e m a r k i n g
f u l f i l l d i f f e r e n t f u n c t i o n s w i t h i n t h e d i r e c t o b j e c t - m a r k i n g s y s t e m .
P o s s e s s i v e s u f f i x e s a r e u s e d f o r e x p r e s s i n g p o s s e s s i o n , n o t t r a n s i t i v i t y .
P o s s e s s i v e s u f f i x e s a r e n o t u s e d a s m a r k e r s o f t r a n s i t i v i t y , b u t i n c a s e s w h e r e
t h e r e i s b o t h a p o s s e s s i v e s u f f i x a n d a n a c c u s a t i v e c a s e e n d i n g i n t h e s a m e
w o r d f o r m , t h e a c c u s a t i v e e n d i n g i s o m i t t e d w i t h c e r t a i n f o r m s ( s e e S e c t i o n
5 . 2 . 3 ) . I n o t h e r w o r d s , p o s s e s s i v e s u f f i x e s p r e d o m i n a t e o v e r t h e a c c u s a t i v e
c a s e . T h e s e t w o s u f f i x e s a p p e a r t o g e t h e r o n l y i n a l i m i t e d n u m b e r o f c a s e s :
o n l y i n s o m e t h i r d - p e r s o n f o r m s i s i t o b l i g a t o r y t o u s e a p o s s e s s i v e
a c c u s a t i v e e n d i n g w h i c h c o n t a i n s b o t h t h e p o s s e s s i v e s u f f i x a n d t h e c a s e
e n d i n g .
ACC - accusative
AD J - ad jectiv
D U - dual
IM P - im perative
INF - in fin iti ve
LAT -Iative
LOC - locative
NEG - negation partic le
The objective conjugation suffixes are g lossed as fo llow s:
[num ber of object] < [person of subject][num ber of subject]; e .g ., SG<lsG ,
D u<3SG .
PARTIC- partic le
PL - plural
PREF- prefix
PST - past tense
SG - singular
TRANSL- translative
W V - W ogulische Volksd ich tung
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